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検査成績（表１）：検血一般，肝腎機能等，特に異
常を認めなかった．CEA-S１．５ng/ml，CA１９-９２６U/ml
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報告者 年 年齢／性 観察年数 部位 肉眼型／大きさ（㎜） 内視鏡所見の変化 病理組織所見
光藤 １９９０ ６４M １０ antrum Ⅳ，１４×１４ 結節状，出血 adenocarcinoma
平林 １９９２ ６４F １３ antrum Ⅳ，２５×１７ 増大，分葉傾向
moderately differentiated
adenocarcinoma
植山 １９９４ ７５F １３ lower body Ⅳ，１９×１９ 発赤
well differentiated
adenocarcinoma
山村 １９９７ ６２F １２ cardia Ⅲ，１０×１０ 増大，白苔
well differentiated
adenocarcinoma
坂根 １９９８ ７０F １６ lower body Ⅳ，１０×１０ 増大，褪色調
well differentiated
adenocarcinoma
佐藤 １９９９ ７０F １８ upper body Ⅳ，３０×１５ 発赤
well～moderately
differentiated adenocarcinoma
竹下 ２００３ ７５M １０．５ antrum Ⅳ，２０×３１ 白色調
well differentiated
adenocarcinoma
自験例２００３ ７９M １２ cardia Ⅲ，４×５ 変化無し
well differentiated
adenocarcinoma
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A Case of Hyperplastic Polyp of the Stomach Advancing into
Cancer after About １２ Years of Follow-up
Junko MIYAGI１）, Koichi SATO２）, Ai MIHARA１）, Yasuo GOTODA２）, Keiji OZAKI１）
Tetsuya GOTO１）, Junichi NAGATA２）, Yoshiyuki FUJII３）
１）Division of General Medicine, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Gastroenterology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
The patient was a７９-year-old man. In June１９９１, a gastric polyp was detected during a group health check-
up. In July of the same year, he received upper gastrointestinal endoscopy at our department. An elevated
lesion with red surface（Yamada’s type Ⅲ,５㎜ in size）was noted immediately below the esophagogastric
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junction. Histologically, the lesion was rated as a hyperplastic polyp of the glandular epithelium. Since then, the
patient received endoscopy every year, but no macroscopic change was observed in the polyp. In April ２００３,
the tissue biopsied from the same site was rated as Group V. Endoscopic mucosal resection was therefore
performed. Histopathologically, well-differentiated adenocarcinoma was detected in a part of the hyperplastic
lesion, probably representing carcinogenesis of the hyperplastic polyp. This is a rare case where a hyperplastic
lesion underwent carcinogenesis after１２ years of follow-up.
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